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Kasvuyrittäjyyttä opiskelijavoimin 
Lakeudella tuulee usein ja tällä kertaa tuulet ovat tuomassa Seinäjoelle uuden yrittämistä tukevan 
opiskelijayhteisön, jonka juuret ovat Yhdysvaltojen Piilaaksossa asti. Opiskelijat ympäri maailmaa ovat 
perustaneet yrittäjyysyhteisöjä (Entrepreneurship Societies) rikkomaan yrittäjyyteen liittyviä negatiivisia 
asenteita ja kannustamaan yhdessä yrittämiseen, yhteisöllisyyteen ja yrittäjämäiseen ajatteluun. 
Opiskelijayrittäjyysyhteisöjä on Suomessa tällä hetkellä 18. 
Unelmia, ideoita ja innovointia 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu benchmarkkasi viime syksyn aikana useita opiskelijayrittäjyysyhteisöjä 
ympäri Suomen. Yhteisöjen vaikuttavuus inspiroi opiskelijoita, ja 19. yrittäjyysyhteisö perustetaan 
Seinäjoelle kuluvan kevään aikana. Tarkoitus on luoda yhteisö, jossa uskalletaan unelmoida, ideoida ja 
innovoida. Se tulee tarjoamaan verkostoitumismahdollisuuksia, vertaistukea ja mentorointia, jotta 
unelmista ja ideoista voidaan tehdä konkreettisia yrityksiä. 
Yhteisön visiona on ajan saatossa kasvaa lakeuden omaksi StartUp-tehtaaksi, joka tuottaa monikansallisia 
kasvuyrityksiä samalla tukien alueen kasvua ja kehitystä. Toivomme tulevaisuudessa aktiivista yhteistyötä 
alueen erilaisten toimijoiden sekä yritysten kanssa. 
Jan Porema ja Pauliina Mäntylä. Kirjoittajat toimivat Opiskelijat osaksi kasvuyrittäjyyden ekosysteemiä –
hankkeen projektityöntekijöinä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. 
Perustamisvaiheeseen yrittäjyysyhteisö on saanut TEMin Etelä-Pohjanmaan liitolle osoittamaa Alueelliset 
innovaatiot ja kokeilut (AIKO) –rahoitusta ajalle 6.2-31.12.2017 ja tukea SeAMKilta. Lisätietoja: 
projektipäällikkö Jennika Hakola, 040 830 0445.  
 
